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ABSTRAK 
 
Kristiani, Desy. 2016. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS dengan 
Menggunakan Model Mind Mapping pada Kelas V SDN Candirejo 02 Kecamatan 
Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. Program 
Studi S1 PGSD FKIP Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Herry 
Sanoto, S.Si., M.Pd. 
Kata Kunci: Mind Mapping, Hasil Belajar 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan 
model Mind Mapping pada kelas V SDN Candirejo 02. Manfaat yang diperoleh 
dari penelitian ini sebagai sumbangan yang berguna untuk meningkatkan hasil 
belajar IPS kelas V SDN Candirejo 02. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 
dari 2 siklus. setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan yang dilaksanakan tindakan 
perbaikan dengan menggunakan model Mind Mapping pada setiap pertemuan. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Candirejo 02 Kecamatan Tuntang 
Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dan 
evaluasi. Instrumen pengumpulan data dengan lembar observasi, tes tertulis 
pilihan ganda. Teknik analisis data dengan cara persentase untuk data kuantitatif 
(hasil belajar). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Mind Mapping 
pada siswa kelas V SDN Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nilai hasil belajar IPS siswa pada 
prasiklus menunjukan dari 17 siswa terdapat 5 siswa yang tuntas dengan 
persentase 29,41%. Setelah tindakan perbaikan dilaksanakan, hasil belajar IPS 
siswa pada siklus I meningkat dengan total 13 siswa yang tuntas dengan 
persentase 76,47%. Hasil belajar pada siklus II mengalami peningkatan dengan 
total 15 siswa yang tuntas dengan persentase 88,23%. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran dengan model  Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
pada siswa kelas V SDN SDN Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten 
Semarang semester II tahun ajaran 2015/2016. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. 
2. Carilah pancing bukan ikan. 
3. Jangan biarkan masalah mengatur hidupmu. 
4. Persiapan itu minimal 75% keberhasilan 
 
PERSEMBAHAN 
Dengan segenap rasa sykur, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendukung dalam doa, serta 
dukungan kasih sayang dan cinta yang selalu menjadi kekuatan penulis dalam 
menghadapi kesulitan. 
2. Semua keluarga dan teman-teman yang selalu mendampingi penulis saat suka 
maupun duka. 
3. Kekasih tercinta yang selalu memotivasi penulis untuk melewati setiap 
tantangan dan kesulitan 
4. SDN Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 
5. Pemerintahan Kabupaten Bengkayang. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
kasih dan kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan 
hasil penelitian melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Upaya 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan Model Mind Mapping 
pada Kelas V SDN Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 
Semester II Tahun Ajaran 2015/2016”. 
 Pada laporan ini termuat masalah-masalah yang muncul selama proses 
pembelajaran dan pemecahannya yang ditata secara runtut. Skripsi ini disusun 
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan 
pada Universitas Kristen Satya Wacana dan dapat digunakan sebagai bekal 
penulis untuk melaksanakan pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya sebagai 
tugas profesional. 
 Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima 
kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak. Adapun ucapan terima kasih 
secara khusus penulis sampaikan kepada: 
1. Dekan FKIP UKSW, Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd. 
2. Kaprogdi S1 PGSD FKIP UKSW, Herry Sanoto, S.Si., M.Pd. sekaligus 
selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama ini 
kepada penulis. 
3. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan do’a dan dukungan serta 
semangat sampai saat ini. 
4. Kedua kakak Agus dan Jhonad, serta ketiga adik tersayang Maria, Liliana, 
dan Yogi yang telah banyak memberi motivasi dan saran. 
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5. Sahabat-sahabat terkasih, Henni, Nengsih, Marselena, Freskila,Yeni, Sijum, 
Kiki dan Ary yang telah banyak memberi saran dan dorongan untuk terus 
bersemangat. 
6. Eraneo Irgi Wijaya terkasih, yang selalu memberikan motivasi dan saran serta 
dukungan. 
7. Teman-teman kelas C angkatan 2012 yang telah memberi bantuan, masukan, 
dan dukungan dalam proses pembelajaran. 
8. Kepala SDN Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang 
telah mengijinkan penulis untuk melaksanakan penelitian. 
9. Guru dan siswa SDN Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 
yang banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
10. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan penelitian ini 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat 
imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Besar harapan penulis apa 
yang telah dilakukan ada manfaatnya dapat memenuhi dan terwujud tujuan yang 
diinginkan. 
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